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A ponent · Au couchant 
MONT JU"iC Reo rd enació del pare 
El projecte ordena el MontjuTc de les cotes altes i del 
vessant marí, una extensa are a, de qua si un centenar 
d'hectárees, asimétrica que, al solell, rost i molt acci-
denta!, va del nivell del mar fins a la carena, i que, a 
l'obac faldejador, baixa des de dalt de tot {cota 160-
170 m) fins a mig vessant, aproximadament l'avinguda 
de Miramar, el passeig Olímpic i el carrer del Foc 
{cota 50-100m). O sigui, el Montjuk sec i portuari i el 
Mont-ju'ic !rondós de la Foixarda. Els objectius bus-
cats són els següents: 1. Entrar per dalt de tot fent 
arribar el funicular i el teleféric fins al castell. 
L'accés pel ca pdamunt amb un funicular de gran 
capacita! ben connectat amb la xarxa de metro tara 
possible la pacificació del trimsit i convertirá el pare 
en una cómoda baixada. El teleferic reconfigura! sera 
una opció alternativa igualment interessant. 2. Cons-
truir un eix longitudinal, el Passeig deis Cims, que 
vertebri la muntanya de cap a cap. Una vía plana o 
amb pendents suaus que uneixi la Porta Forestier 
{Miramar) i la Porta del Delta {Sot del Migdia), amb 
remuntadors mecanics als extrems per guanyar cota 
cómodament, si es vol accedir a la muntanya per 
aquestes portes. Es tracta que el Passeig deis Cims, 
comuna mena de fil d'estendre la roba, uneixi tots els 
elements interns del pare superior, i que completi 
alhora la integració de Montju"ic ambla ciutat en con-
nectar el nuc li de la muntanya amb els sistemes del 
transpon públic de Barcelona que hi arriben perime-
tralment. 3. Recuperar el castell i els espais annexos 
pera usos decididament cívics, i dotar-los d'una a e ti-
vital potent que els confereixi una destacada polaritat 
i que arrodoneixi el sentit de la terminal del funicu-
lar coma nova i central porta d'accés a la muntanya. 
4. Establir el caracter general d'espai verd i pacili-
cat, tot partint de la vegeta ció ja existen!, incorporar 
el front del Morro! mitjan9ant un e ami de ronda supe-
rior que no afecti les colónies de rapinyaires nidifica-
dores i revegetar a fans la resta d'arees concernides. 
la pacificació comportara la supressió del transit 
rodat privat en la zona culmina! de Montju'ic i la sub-
següent modificació de la secció de diversos via ls 
actuals. 5. Recuperar els elements arqueológics i 
d' interes históric presents a la muntanya {cementiri 
jueu, castell, sitges de l'antic port. pedreres romanes, 
poblat iberic, art sacra de la part baixa del cementi· 
ri ... ) i fer-Ias visitables i accessibles des de la nova 
estructura viaria. 6. ll·luminar part de les pedreres 
del Morral i incorporar visualment Montjuk a la ciu-
tat des del port. i així consolidar un skyline ara ja 
identifica ble, peró encara poc vigorós. 1 le projet 
concerne la butte de Montju'ic, a Barcelone. dans sa partie 
élevée et son versant maritime. 11 s'agit d'une vaste zone 
asymétrique de presque une centaine d'hectares. Dans sa 
partie exposée au soleil. tres raide et accidentée. elle va du 
niveau de la mer au faite de la montagne; de l'autre cOté, 
a l'ombre. elle descend depuis le sommet- a la cote 160-
170 metres - jusqu'a mi-versan!, approximativement au 
niveau de l'avinguda de Miramar. du passeig Olímpic et du 
carrer del Foc- á la cote 50-100 miHres -. En d'autres 
termes. il y a le Montju'ic sec et portuaire d'un cOté ; le 
MontjuTc ven de la Foixarda de l'autre. Les objectifs pour-
suivis sont les suivants: 1. Pénétrer par la partie supé-
rieure en faisant arriver le funiculaire et le téléphérique 
tout en haut, au nívea u de la forteresse. L'accés par 
le sommet grace a un funiculaire de grande capacité 
bien relié au réseau de métro permettra de réduire la cir-
culation automobile et de !aire du pare une descente facile 
et agréable. Le téléphérique remodelé constituera une 
alternative tout á fait intéressante ; 2. Construí re un axe 
longitudinal, le passeig deis Cims, qui sera la colonne 
Forgas, Folch, Jansana, Beltran, Bestard, Thorson 
vertébrale de la montagne. 11 s'agira d'une voie plane ou 
avec des pentes faibles qui reliera la porta Forestier 
{Miramar) a la porta del Delta {Sot del Migdia). avec des 
remontées mécaniques aux extrémités pour gagner facile-
ment un peu de hauteur, si l'on souhaite accéder a la mon-
tagne par ces zones. 11 s'agit de !aire en sorte que le 
passeig deis Cims. tel une carde a linge tendue entre des 
poteaux. relie les deux éléments internes du pare supérieur, 
en mame temps qu'il complétera l'intégratlon de 
MontjuTc dans la ville en connectant le centre de la mon-
tagne avec les arrivées aux portes des systémes de trans-
port public de Barcelone ; 3. Récupérer la forteresse 
ainsi que les espaces annexes pour des usages dé-
libérément civiques, et les doter d'une tone activité qui 
en lera un intéressant plile d'attraction et qui donnera un 
sens plus complet au terminal du funiculaire, c'est-a-dire 
qui en lera la porte d'accés, a la fois nouvelle et centrale. a 
la montagne ; 4. Créer une ambiance générale tranquille 
ou prédominent les espaces verts, en partant de la 
végétation existante; incorporar le front del Morrot grace a 
un chemin de ronde supérieur n'affectant en ríen les colonies 
d' oiseaux de proie qui viennent y nidifier; replanter compléte-
ment la végétation dans les autres zones concernées. Ce 
travail impliquera la suppression de la circulation des 
véhicules particuliers dans la zone haute de Montju'ic ainsi 
que la modification qui s'ensuivra des diverses voies actuelles; 
5. Récupérer les éléments archéologiques et d'intéret 
historique présents dans la montagne - cimetiére juif, 
forteresse. entreplits de rancien port. ruines romanes. village 
ibére. art sacré de la partie basse du cimetiére actuel. etc. 
- et les rendre accessibles et visita bies grace a la nouvelle 
structure viaire; 6. llluminer une partie des rochers du 
Morro! et intégrer visuellement MontjuTc dans la ville 
depuis le port. afín de consolider une skyline déja identi-
fiable mais encere relativement peu vigoureuse. 
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